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 摘  要 
我国经济转型面临新挑战，新产业的出现、旧产业的升级、人民币国际化、
利率市场化等都需要优化市场配置资源效率，提高期货市场服务经济实体的能
力和手段。经济的转型要求期货市场上市更多期货品种，形成巨大成交规模，
覆盖更大经济和金融领域，利用自身特有的价格发现和风险管理功能，降低市
场成本，优化社会资源配置，促进新时期下我国经济的结构调整与发展效率；
同时可以进一步促进我国以市场化手段参与国际竞争获取战略资源，保障国家
经济安全，在大国经济博弈中占据优势地位。 
本文以期货市场中的一家民营期货公司——鑫鼎盛期货有限公司（以下简
称“鑫鼎盛期货”）为研究对象，以企业战略管理理论为指导，与实践相结合，
分析了期货市场的发展现状与特点，对鑫鼎盛期货所处的行业发展等外部环境、
公司内部的组织结构等进行了分析与探讨。本文采用 PEST 分析、SWOT 分析、
BCG 矩阵、价值链分析等分析工具，从市场中期货公司的经营状况、财务状况、
竞争状况、从业人员状况、新业务开展状况等角度进行市场竞争分析，得出公
司在市场竞争中应采取转型战略。 
综合以上分析结果，鑫鼎盛期货提出了五年进入“期货行业 50 强”的战略
目标，指出未来应立足于股东鑫鼎盛控股有限公司作为一家金融控股集团的优
势做专业的财富管理型公司。得出鑫鼎盛期货未来将以中小市场为主要竞争市
场、主攻金融类产品的市场竞争战略，并在竞争战略中在业务模式和经营模式
上提出两个转变：由实体营业部向轻型营业部、网络营业部转变，由独自发展
向寻求金融机构间合作机会的转变。提出了公司加强风险管理、加强内部控制、
加强信息化管理和加强决策执行力等战略实施措施的建议。 
本文旨在为鑫鼎盛期货在现实状况下如何选择未来战略发展方向和战略举
措提供一些参考，也为期货行业中其它中小期货公司的发展战略研究提供一些
借鉴。 
 
关键词：鑫鼎盛期货  期货市场  转型                             
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 Abstract 
China's economic restructuring is facing new challenges, the emergence of new 
industries, the upgrading of the old industry, the internationalization of the RMB, the 
interest rate market, etc., are required to optimize the allocation of resources efficiency, 
improve the ability and means of the futures market service economic entities. The 
economic restructuring requires the futures market to market more varieties, form a 
large scale, cover more economic and financial areas, use their own unique price 
discovery and risk management functions, reduce the cost, optimize the allocation of 
social resources, promote the economic structure adjustment and development in 
China. 
In this paper, a private Futures Company in the futures market, Xin Dingsheng 
Futures Co., Ltd. (hereinafter referred to as "Xin Dingsheng") as the research object, 
based on the theory of enterprise strategic management, and the combination of 
practice, analysis of the current situation and characteristics of the futures market, the 
industry development of the industry and the company's internal structure, etc.. In this 
paper, PEST analysis, SWOT analysis, BCG matrix, value chain analysis and other 
analysis tools, from the market in the Futures Company of the operating status, 
financial position, competition status, employment status, new business development 
status and other aspects of market competition analysis, the company should take a 
reverse strategy in market competition. 
Based on the above analysis result, xindingsheng futures put forward into the 
"futures industry 50 strong" strategic objective, it is pointed out that the future should 
be based on shareholder xindingsheng Holdings Co., Ltd. a financial holding group's 
advantage to do professional wealth management company. Obtained xindingsheng 
futures future will to small and medium-sized market as the main competition in the 
market, the main financial product market competition strategy and in the competitive 
strategy in the business model and business model proposed two changes: by the 
business entity to light business, network business transformation, by alone to seek 
cooperation opportunities among the financial institutions change. It has put forward 
that the company should strengthen financial management, strengthen the 
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construction of information, strengthen the implementation of force, build a strong 
brand, and so on. 
The aim of this paper is to provide reference for xindingsheng futures under the reality 
of how to choose the future strategic direction of development and strategic initiatives 
and also provide some reference for the research on the development strategy of other 
futures and futures companies. 
 
 
Keywords: xindingsheng futures   futures market   transformation 
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第一章 绪论 
第一节  研究的背景和问题的提出 
本文以鑫鼎盛期货有限公司为研究对象，公司成立于 1995 年，规模发展进
程较为缓慢。与众多中小型期货公司相同，鑫鼎盛期货受到原有期货市场经营
范围狭小及品种匮乏等诸多因素的限制，在与大型期货公司客户争夺战中屡屡
处于劣势。自 2014 年以来期货行业发生了许多重要的变革，期货公司开始向资
产管理机构转型，向风险管理机构转型，向金融衍生品服务商转型，向互联网
金融提供商转型，向国际化期货经营机构转型，期货公司发展选择多元化，为
中小型期货公司的发展提供了无数可能，中小期货公司如何看清局势抓住契机
乘风而上显得至关重要。 
一、 期货市场在国民经济中的重要作用 
曾任美国财长的劳伦斯·萨默斯说过，没有期货市场的经济体系称不上是
真正意义上的市场经济；期货业在发达国家金融服务的输出中占有很大比重，
更重要的是，在美国经济成功发展过程中，期货业发挥了关键作用。 
期货市场是由远期的现货市场衍生发展而来，是比现货市场相对应的组织
化程度和规范化程度更高级的市场形态。期货市场主要由期货交易所、期货结
算机构、期货经纪公司和期货交易（投资）者四大部分组成。总而言之期货市
场是进行期货交易的场所，体现了期货交易中各种经济关系的总和。 
期货市场具有规避风险、价格发现两大重要功能。规避风险功能是只借助
套期保值的交易方式，通过在期货和现货两个市场进行方向相反的交易，从而
达到期货和现货市场之间建立一种盈亏冲抵机制，以一个市场的盈利弥补另外
一个市场的亏损，从而实现锁定成本、稳定收益的目的。价格发现是指利用市
场公开竞价交易等交易制度，形成一个反映市场供求关系的市场价格。简单来
说就是期货市场上发现的价格可以为未来时间内该品种的价格波动有个走向指
示。 
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期货市场的功能带来一系列的的作用：第一，帮助实体企业锁定生产成本，
实现预期利润。第二，实体企业可以利用期货价格信号安排生产经营活动。第
三，提供分散、转移价格风险的工具，有助于稳定国民经济。第四，为政府宏
观政策的制定提供参考依据。第五，有助于增强国际价格形成中的话语权。 
二、中国期货市场的发展 
20 世纪 80 年代我国期货市场开始形成，大体经历了三个阶段，第一阶段，
理论准备与试办阶段（1987——1993 年）中国郑州粮食批发市场、深圳有色金
属交易所、上海金属交易所开业、广东万通期货经纪公司、中国国际期货经纪
公司的成立标志着我国期货市场开始形成；第二阶段，治理与整顿阶段（1993
年——2000 年）两次清理整顿，商品期货交易所由整顿前的 50 多家精简合并
为 3 家，分别为上海期货交易所，郑州商品交易所和大连商品交易所，期货品
种消减为 12 种，期货市场进入了规范发展阶段；第三阶段，过渡发展期（2000
年至 2013），在此期间发布了《期货交易管理暂行条例》和另外四个管理办法，
2006 年中国期货保证金监控中心，中国金融期货交易所相继成立，进一步完善
了期货市场，并促进期货市场有序稳定的发展。 
2014 年 5 月国务院颁布《关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》，
期货行业发生了许多重大的变革，或促使期货市场进入了创新发展的第四阶段。
意见明确提出继续推出大宗资源性产品期货品种，发展商品期权、商品指数、
碳排放权等交易工具,允许符合条件的机构投资者以对冲风险为目的使用期货
衍生品工具，清理取消对企业运用风险管理工具的不必要限制，逐步丰富股指
期货、股指期权和股票期权品种,逐步发展国债期货。意见促进期货公司向资产
管理机构转型，向风险管理机构转型，向金融衍生品服务商转型，向互联网金
融提供商转型，向国际化期货经营机构转型。新国九条颁布勾画了拓展期货市
场的总体蓝图，极大地激发了期货市场创新发展的活力。 
同年《期货法》进入草拟阶段，草稿采用了期货公司结合期货牌照的方式，
允许各类金融主体申请期货牌照，允许期货经营机构以外的金融机构开展期货
业务；允许期货经营机构开展期货经纪，期货自营，期货投资咨询，期货资产
管理以及与期货交易和期货投资活动有关的理财顾问等业务；放低了期货公司
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进入的门槛，严格了退出的程序；取消、减少了一系列行政审批事项，对期货
经营机构的监管模式也着重从机构监管向功能监管过渡，以满足金融市场综合
经营的需要；明确了期货经营机构风险隔离和利益冲突防范制度、信息报送报
告义务、重大事项报告义务等制度，并加重了对期货市场主体违法的民事责任，
刑事责任的追究制度。期货法规一旦颁布，将为我国期货及衍生品市场向更高
水平发展提供法律保障。  
据统计数据显示， 2014 年期货市场的累计成交数量为 25.06 亿手，累计
成交的金额达到 291.99 万亿元，同比增长率分别为 21.54%、9.16%。期货的私
募基金和期货公司资产管理业务的发展带动了投资者结构的优化，机构投资者
比例显著上升。期货经营机构围绕资产管理、投资咨询、风险管理公司、场外
衍生品等创新业务，不断探索多元化发展模式，业务收入多元化趋势明显。特
别是资产管理“一对多、风险管理子公司”等创新业务的深化,促使期货经营机
构走向差异化、专业化发展道路。全年上市 6 个新品种，上市品种数量达到 46
个，进一步增强了期货品种产业覆盖能力, 期货市场服务国民经济的作用进一
步加强。 
第二节  研究思路和研究方法 
本文以鑫鼎盛期货有限公司为研究对象，以企业战略管理理论为指导，与
实践相结合，通过研究其所在期货市场的外部大环境，及分析其在行业内的发
展状况、面临的竞争局面和企业自身内部条件，研究鑫鼎盛期货未来战略发展
的目标和可能方向，在战略选择和战略实施方面提出一些建设性的指导意见，
供鑫鼎盛期货公司短期发展和长期发展参考，也可供同类行业企业借鉴。 
本文主要采用个案研究法进行研究。将鑫鼎盛期货有限公司作为特定研究
对象，加以调查分析，并对其企业形成及发展原因进行分析。 
第三节  研究内容和框架 
本论文主要内容如下： 
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先对企业战略管理的基本理论与方法进行阐述，介绍本文将运用的相关企
业战略管理的基本理论和主要分析工具，为后续的战略分析提供理论依据。随
后对鑫鼎盛期货外部环境进行分析：运用 PEST 对企业所处的外部宏观环境和行
业环境进行分析，找出公司在行业竞争中的成功因素和发展趋势，确定企业所
面临的外部机会和威胁综合强度。然后运用 SWOT 对鑫鼎盛期货内部环境进行分
析：介绍公司经营现状，从企业内部资源入手，找出了公司在竞争激烈的市场
中的制胜因素，对企业所面临的优势和劣势进行全面分析。经过量己力和衡外
情之后，作出鑫鼎盛期货公司的战略选择。介绍了公司发展战略的变革历程，
及分析目前战略的局限性。运用 SWOT 分析法和波斯顿矩阵法分析公司的战略选
择和战略目标，提出公司未来的战略选择。针对以上公司的战略选择，从公司
的风险管理、内部控制、信息化管理和公司决策执行力管理等四个方面论述如
何有效支持鑫鼎盛期货的战略实施。 
     本论文研究框架如下： 
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